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Flute 1
Flute 2 - Piccolo
Flute 3 - Alto Flute
Oboe
English Horn
Bb Clarinet 1
Bb Clarinet 2 - Eb Clarinet
Bass Clarinet
Alto Saxophone - Tenor Saxophone
Bassoon 1
Bassoon 2 -  Contrabassoon
Bb Trumpet 
Horn
 Tromsone
Tuba
Timpani
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3
Percussion 4
Harp
Piano Solo
Violin 1
Violin 2
Violin 3
Violin 4
Viola 1
Viola 2
Cello 1
Cello 2
Double Bass 1
Double Bass 2
notes
This score is notated in concert pitch, all instruments
sounding as written except piccolo, xylophone, glock and celeste
sounding an octave higher, and contrabassoon and double bass
sounding an octave lower.
Strings one player  per part,
duration
c. 24 minutes
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for piano and orchestra
1973 - revised 2018
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